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July 18, 1827 oltaon nita 
Kin tshan Llan si Sipak tal etataow sia eyo ban goe oa to ke oyona elitpelan aj tal Bannaoapskek kis kio 
kenokak no pa tis saknigoa bipem kiskak the blansoelola pesgos tehaslema oi ka o te kis sist te ka te ksmi 
oi ele kis sao ti ke ou sit pan pilao tihatute ia goa otmitan mu oial nohatisal aoki Sipaik eta lao si litehi 
itam ke gosal tchi pe bi piti ta keke ahaoikikira [am] oli al aal tan man eli kis lot maie ejopam na no bat is 
sipaikitam io nia te nkimman ntali tou kan te nekma pas ka ta mokato kia nkel nt LanLansil[?] Sipaiik 
taletate sie g yt ebasi sa ke kis yo etohi otsi kokenit ktsiial na be te ka alagai ktame le kia tsi etotsi pagan 
tan oan nab u te kio ke ni nu tante etotsi name taaanisan aikikannote goe oa to kea an keptnet kitsi na 
nek ma kialats ktali toa knna na tego eoa to kea a___kitsi ise na nit e na nu 
Alagoe so___tamt tan eli nut noba tis eli tp___lot ka ai mmklote nkalela____tsietak ntal na bemmtok 
natsi alo_____ ai an ma aan mu ele atua goi la go ke penaoabaskeal 
Nitsie tok nabi te kta oikanmn 
Aan na angoa kitahomna ktli pitzi tan kan na niel bt___nu bi 
?  ktatzoi kio ke ni na na bi altziata ehaln eyoi la oyo kitzie na na no ban tis elalokek 
Eli ntu oi patzoloet ibite nsi kek soak 
Te pa nis oi tal altaon nitzie tok tan te Eli apiliakte kta in oikan man oan nu kitza om na nika le lu nigoa pi 
Niu as saois te kiokenit 
Tetepe (Peter?) sakbisan 
teBiel Sakkis 
Nozo Bnonnasitzik 
Otali oltaon Luis Sakbison 
Ka matz ktzi oli tas souk an pem 
Kiskak 
elBali sisak 
pu ki t yoh kuoc___kaw nu 
etotsi peyoutan_____li 
nia Sou Sin kl______ol taon. 
